










in the Individual Income Tax
鈴　木　健　司 　
This paper measures the erosion of income tax. The income tax
erosion is a phenomenon in which tax revenue to be collected is not
actually collected. It a®ects the ability to raise income tax revenue.
This paper also analyzes the change in erosion caused by the change
in income tax system. The analysis results show that the erosion has













































































































































































表 1 　 2017 年度の所得控除前の所得
༢఩䚷㻝㻜൨෇
㏥⫋ᡤᚓ ฼Ꮚᡤᚓ 㓄ᙜᡤᚓ ศ㞳▷ᮇ䞉㛗ᮇㆡΏᡤᚓ
ᰴᘧ➼䛾
ㆡΏᡤᚓ ィ Ẹ㛫 ᐁබᗇ ィ
㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲 㻳 㻴 㻵 㻶 㻷
㻝㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻤㻡㻚㻜 㻜㻚㻟 㻤㻚㻢 㻞㻡㻚㻝 㻠㻚㻞 㻢㻚㻠 㻠㻠㻚㻡 㻟㻘㻟㻤㻠㻚㻞 㻠㻞㻣㻚㻠 㻟㻘㻤㻝㻝㻚㻢 㻠㻘㻝㻠㻝㻚㻝
㻞㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻘㻡㻠㻢㻚㻡 㻟㻚㻣 㻞㻥㻚㻠 㻞㻟㻚㻟 㻞㻜㻚㻤 㻞㻜㻚㻞 㻥㻣㻚㻡 㻥㻘㻣㻠㻤㻚㻤 㻝㻘㻞㻟㻝㻚㻞 㻝㻜㻘㻥㻤㻜㻚㻜 㻝㻞㻘㻢㻞㻟㻚㻥
㻟㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻘㻥㻤㻤㻚㻡 㻝㻠㻚㻞 㻠㻜㻚㻡 㻠㻞㻚㻣 㻟㻣㻚㻠 㻟㻝㻚㻠 㻝㻢㻢㻚㻞 㻝㻥㻘㻣㻝㻥㻚㻡 㻞㻘㻠㻥㻜㻚㻠 㻞㻞㻘㻞㻜㻥㻚㻥 㻞㻠㻘㻟㻢㻠㻚㻢
㻠㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻘㻢㻤㻠㻚㻞 㻟㻤㻚㻣 㻠㻞㻚㻣 㻡㻠㻚㻜 㻠㻥㻚㻞 㻟㻣㻚㻞 㻞㻞㻝㻚㻥 㻟㻜㻘㻠㻜㻝㻚㻥 㻟㻘㻤㻟㻥㻚㻡 㻟㻠㻘㻞㻠㻝㻚㻠 㻟㻢㻘㻝㻠㻣㻚㻡
㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻘㻟㻡㻡㻚㻠 㻡㻣㻚㻟 㻠㻞㻚㻟 㻢㻠㻚㻢 㻡㻥㻚㻥 㻠㻞㻚㻝 㻞㻢㻢㻚㻞 㻟㻞㻘㻣㻜㻢㻚㻜 㻠㻘㻝㻟㻜㻚㻡 㻟㻢㻘㻤㻟㻢㻚㻡 㻟㻤㻘㻠㻡㻤㻚㻝
㻢㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻘㻜㻢㻠㻚㻤 㻥㻡㻚㻣 㻟㻤㻚㻥 㻣㻠㻚㻤 㻢㻡㻚㻠 㻠㻠㻚㻥 㻟㻝㻥㻚㻢 㻞㻣㻘㻞㻢㻠㻚㻟 㻟㻘㻠㻠㻟㻚㻟 㻟㻜㻘㻣㻜㻣㻚㻡 㻟㻞㻘㻜㻥㻝㻚㻥
㻣㻜㻜୓෇௨ୗ 㻤㻡㻣㻚㻥 㻥㻤㻚㻣 㻠㻞㻚㻥 㻤㻞㻚㻞 㻢㻥㻚㻣 㻠㻤㻚㻢 㻟㻠㻞㻚㻝 㻞㻜㻘㻞㻝㻤㻚㻝 㻞㻘㻡㻡㻟㻚㻠 㻞㻞㻘㻣㻣㻝㻚㻡 㻞㻟㻘㻥㻣㻝㻚㻡
㻤㻜㻜୓෇௨ୗ 㻢㻤㻢㻚㻜 㻝㻝㻜㻚㻟 㻠㻞㻚㻟 㻣㻥㻚㻠 㻣㻝㻚㻣 㻠㻣㻚㻡 㻟㻡㻝㻚㻞 㻝㻡㻘㻥㻟㻢㻚㻤 㻞㻘㻜㻝㻞㻚㻣 㻝㻣㻘㻥㻠㻥㻚㻡 㻝㻤㻘㻥㻤㻢㻚㻣
㻝㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻘㻜㻞㻜㻚㻤 㻞㻠㻞㻚㻤 㻢㻜㻚㻟 㻝㻠㻥㻚㻥 㻝㻠㻣㻚㻝 㻥㻞㻚㻞 㻢㻥㻞㻚㻟 㻞㻜㻘㻤㻡㻝㻚㻝 㻞㻘㻢㻟㻟㻚㻟 㻞㻟㻘㻠㻤㻠㻚㻠 㻞㻡㻘㻝㻥㻣㻚㻡
㻝㻘㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻘㻡㻞㻣㻚㻢 㻡㻞㻡㻚㻝 㻝㻡㻤㻚㻣 㻟㻡㻟㻚㻡 㻟㻡㻣㻚㻜 㻞㻜㻜㻚㻞 㻝㻘㻡㻥㻠㻚㻡 㻝㻥㻘㻞㻠㻟㻚㻡 㻞㻘㻠㻟㻜㻚㻟 㻞㻝㻘㻢㻣㻟㻚㻤 㻞㻠㻘㻣㻥㻡㻚㻥
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻥㻞㻡㻚㻟 㻡㻞㻜㻚㻟 㻝㻟㻜㻚㻥 㻟㻥㻜㻚㻤 㻟㻝㻣㻚㻥 㻝㻢㻡㻚㻤 㻝㻘㻡㻞㻡㻚㻣 㻡㻘㻤㻟㻢㻚㻣 㻣㻟㻣㻚㻝 㻢㻘㻡㻣㻟㻚㻤 㻥㻘㻜㻞㻠㻚㻥
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇䚷㉸ 㻟㻘㻝㻤㻜㻚㻡 㻢㻘㻤㻡㻝㻚㻤 㻝㻘㻝㻤㻢㻚㻥 㻢㻘㻤㻣㻠㻚㻡 㻟㻘㻡㻝㻠㻚㻡 㻡㻘㻥㻣㻢㻚㻟 㻞㻠㻘㻠㻜㻠㻚㻜 㻤㻘㻠㻜㻡㻚㻥 㻝㻘㻜㻢㻝㻚㻢 㻥㻘㻠㻢㻣㻚㻡 㻟㻣㻘㻜㻡㻞㻚㻜























































































㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲 㻳 㻴 㻵
㻝㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻟 㻡㻚㻟 㻤㻝㻚㻞 㻟㻚㻝 㻡㻜㻚㻞 㻞㻚㻠 㻜㻚㻟 㻝㻘㻣㻡㻡㻚㻢 㻢㻝㻚㻣
㻞㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻟 㻟㻤㻚㻜 㻝㻘㻝㻜㻣㻚㻟 㻞㻢㻚㻜 㻞㻟㻤㻚㻞 㻝㻠㻚㻥 㻝㻚㻜 㻟㻘㻝㻜㻠㻚㻢 㻟㻝㻣㻚㻟
㻟㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻠 㻡㻟㻚㻟 㻞㻘㻤㻠㻢㻚㻤 㻡㻣㻚㻢 㻟㻡㻣㻚㻜 㻞㻜㻚㻝 㻝㻚㻤 㻟㻘㻠㻟㻝㻚㻢 㻠㻣㻢㻚㻢
㻠㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻟 㻠㻤㻚㻠 㻠㻘㻟㻢㻣㻚㻢 㻢㻜㻚㻠 㻠㻞㻠㻚㻤 㻞㻝㻚㻡 㻞㻚㻟 㻟㻘㻡㻥㻜㻚㻢 㻡㻠㻞㻚㻟
㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻞 㻟㻤㻚㻝 㻠㻘㻣㻝㻢㻚㻤 㻣㻜㻚㻜 㻠㻝㻡㻚㻝 㻞㻠㻚㻝 㻞㻚㻣 㻞㻘㻥㻣㻢㻚㻜 㻢㻟㻢㻚㻟
㻢㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻞 㻞㻥㻚㻜 㻟㻘㻥㻢㻡㻚㻡 㻢㻢㻚㻣 㻟㻞㻝㻚㻢 㻞㻞㻚㻝 㻟㻚㻞 㻞㻘㻜㻟㻜㻚㻣 㻡㻥㻢㻚㻟
㻣㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻞 㻞㻟㻚㻟 㻟㻘㻜㻝㻥㻚㻥 㻠㻤㻚㻣 㻞㻞㻟㻚㻢 㻝㻤㻚㻜 㻟㻚㻠 㻝㻘㻞㻥㻞㻚㻢 㻠㻡㻣㻚㻜
㻤㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻝 㻝㻤㻚㻢 㻞㻘㻟㻝㻥㻚㻣 㻠㻠㻚㻤 㻝㻡㻢㻚㻤 㻝㻟㻚㻣 㻟㻚㻠 㻤㻤㻤㻚㻡 㻟㻢㻜㻚㻥
㻝㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻞 㻞㻣㻚㻝 㻞㻘㻥㻝㻟㻚㻣 㻢㻣㻚㻤 㻝㻤㻜㻚㻡 㻝㻣㻚㻣 㻢㻚㻟 㻥㻥㻠㻚㻟 㻠㻢㻠㻚㻥
㻝㻘㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻟 㻟㻥㻚㻟 㻞㻘㻠㻞㻜㻚㻝 㻤㻠㻚㻤 㻝㻟㻟㻚㻥 㻝㻡㻚㻟 㻝㻢㻚㻞 㻣㻡㻝㻚㻞 㻟㻢㻝㻚㻥
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻝 㻞㻞㻚㻝 㻢㻞㻥㻚㻣 㻟㻤㻚㻝 㻟㻝㻚㻝 㻠㻚㻠 㻝㻡㻚㻥 㻝㻥㻣㻚㻠 㻤㻟㻚㻡
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇㻌㻌㉸ 㻜㻚㻡 㻡㻝㻚㻜 㻟㻢㻝㻚㻝 㻠㻝㻚㻢 㻝㻤㻚㻥 㻟㻚㻥 㻝㻜㻜㻚㻤 㻞㻝㻡㻚㻜 㻟㻡㻚㻣





















㻶 㻷 㻸 㻹 㻺 㻻 㻼 㻽
㻝㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻟㻚㻠 㻠㻠㻚㻢 㻝㻞㻚㻜 㻟㻢㻚㻤 㻟㻘㻜㻟㻥㻚㻥 㻞㻞㻣㻚㻠 㻤㻚㻝 㻡㻘㻟㻠㻞㻚㻠
㻞㻜㻜୓෇௨ୗ 㻟㻡㻚㻢 㻞㻟㻣㻚㻟 㻣㻣㻚㻡 㻝㻞㻢㻚㻢 㻡㻘㻤㻤㻡㻚㻠 㻡㻜㻢㻚㻣 㻞㻠㻚㻜 㻝㻝㻘㻣㻠㻜㻚㻣
㻟㻜㻜୓෇௨ୗ 㻢㻤㻚㻟 㻡㻝㻟㻚㻣 㻝㻜㻞㻚㻣 㻝㻞㻞㻚㻞 㻥㻘㻡㻜㻞㻚㻜 㻤㻟㻡㻚㻣 㻝㻥㻚㻝 㻝㻤㻘㻠㻜㻥㻚㻜
㻠㻜㻜୓෇௨ୗ 㻣㻣㻚㻥 㻣㻟㻣㻚㻣 㻤㻟㻚㻟 㻥㻢㻚㻠 㻝㻟㻘㻜㻣㻥㻚㻟 㻝㻘㻝㻟㻠㻚㻠 㻝㻞㻚㻜 㻞㻠㻘㻞㻣㻥㻚㻟
㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻣㻜㻚㻜 㻤㻣㻟㻚㻞 㻤㻠㻚㻡 㻢㻜㻚㻟 㻝㻞㻘㻢㻣㻡㻚㻟 㻝㻘㻝㻡㻤㻚㻞 㻣㻚㻞 㻞㻟㻘㻤㻜㻤㻚㻜
㻢㻜㻜୓෇௨ୗ 㻠㻤㻚㻢 㻣㻡㻝㻚㻤 㻢㻜㻚㻠 㻟㻠㻚㻠 㻥㻘㻣㻡㻡㻚㻜 㻥㻞㻡㻚㻡 㻠㻚㻟 㻝㻤㻘㻢㻝㻡㻚㻟
㻣㻜㻜୓෇௨ୗ 㻟㻠㻚㻢 㻡㻤㻢㻚㻠 㻠㻜㻚㻟 㻝㻢㻚㻜 㻢㻘㻢㻥㻝㻚㻥 㻢㻢㻢㻚㻣 㻞㻚㻢 㻝㻟㻘㻝㻞㻡㻚㻝
㻤㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻞㻚㻟 㻠㻣㻣㻚㻥 㻟㻞㻚㻤 㻥㻚㻡 㻠㻘㻤㻝㻟㻚㻡 㻡㻜㻝㻚㻤 㻝㻚㻢 㻥㻘㻢㻢㻡㻚㻥
㻝㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻢㻚㻤 㻢㻞㻠㻚㻟 㻠㻡㻚㻟 㻡㻚㻥 㻡㻘㻢㻢㻡㻚㻜 㻢㻝㻟㻚㻠 㻝㻚㻤 㻝㻝㻘㻢㻡㻡㻚㻜
㻝㻘㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻜㻚㻝 㻡㻜㻟㻚㻠 㻟㻝㻚㻝 㻟㻚㻠 㻠㻘㻜㻟㻞㻚㻤 㻠㻢㻜㻚㻞 㻝㻚㻡 㻤㻘㻤㻢㻡㻚㻡
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻝㻟㻚㻢 㻥㻚㻡 㻝㻚㻡 㻤㻟㻢㻚㻞 㻥㻝㻚㻤 㻜㻚㻡 㻞㻘㻜㻣㻡㻚㻡
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇㻌㻌㉸ 㻡㻢㻚㻥 㻥㻚㻟 㻢㻟㻟㻚㻟 㻝㻞㻚㻟 㻜㻚㻢 㻝㻘㻡㻠㻜㻚㻤
ྜィ 㻠㻜㻣㻚㻢 㻡㻘㻡㻞㻜㻚㻤 㻡㻤㻤㻚㻣 㻡㻝㻟㻚㻜 㻣㻢㻘㻢㻜㻥㻚㻤 㻣㻘㻝㻟㻠㻚㻞 㻤㻟㻚㻟 㻝㻠㻥㻘㻝㻞㻟㻚㻝
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表 3 　 2017 年度度の所得控除前の所得と所得控除
༢఩䚷㻝㻜൨෇㻌㻘㻌䠂
㻭 㻮 㻯㻌㻔㻮㾂㻭㻕
㻝㻜㻜୓෇௨ୗ 㻠㻘㻝㻠㻝㻚㻝 㻡㻘㻟㻠㻞㻚㻠 㻝㻞㻥㻚㻜㻑
㻞㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻞㻘㻢㻞㻟㻚㻥 㻝㻝㻘㻣㻠㻜㻚㻤 㻥㻟㻚㻜㻑
㻟㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻠㻘㻟㻢㻠㻚㻢 㻝㻤㻘㻠㻜㻤㻚㻥 㻣㻡㻚㻢㻑
㻠㻜㻜୓෇௨ୗ 㻟㻢㻘㻝㻠㻣㻚㻡 㻞㻠㻘㻞㻣㻥㻚㻠 㻢㻣㻚㻞㻑
㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻟㻤㻘㻠㻡㻤㻚㻝 㻞㻟㻘㻤㻜㻤㻚㻝 㻢㻝㻚㻥㻑
㻢㻜㻜୓෇௨ୗ 㻟㻞㻘㻜㻥㻝㻚㻥 㻝㻤㻘㻢㻝㻡㻚㻡 㻡㻤㻚㻜㻑
㻣㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻟㻘㻥㻣㻝㻚㻡 㻝㻟㻘㻝㻞㻡㻚㻝 㻡㻠㻚㻤㻑
㻤㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻤㻘㻥㻤㻢㻚㻣 㻥㻘㻢㻢㻡㻚㻥 㻡㻜㻚㻥㻑
㻝㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻡㻘㻝㻥㻣㻚㻡 㻝㻝㻘㻢㻡㻡㻚㻜 㻠㻢㻚㻟㻑
㻝㻘㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻠㻘㻣㻥㻡㻚㻥 㻤㻘㻤㻢㻡㻚㻢 㻟㻡㻚㻤㻑
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻥㻘㻜㻞㻠㻚㻥 㻞㻘㻜㻣㻡㻚㻢 㻞㻟㻚㻜㻑
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇䚷㉸ 㻟㻣㻘㻜㻡㻞㻚㻜 㻝㻘㻡㻠㻜㻚㻥 㻠㻚㻞㻑
ྜィ 㻞㻤㻢㻘㻤㻡㻡㻚㻡 㻝㻠㻥㻘㻝㻞㻟㻚㻝 㻡㻞㻚㻜㻑
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㻭㻌㻔㻯㻙㻮㻕 㻮 㻯 㻰 㻱㻌㻔㻯㻗㻰㻕 㻲 㻳䠄㻱䡬㻭䠅 㻴䠄㻲㾂㻭䠅
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は、現実の 2017年度の所得税税収 18兆 8,816億円（源泉所得税 15兆 6,271
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㻞㻘㻜㻜㻜୓෇㻌㻌㉸ 㻝㻘㻥㻤㻥㻚㻥 㻝㻤㻥㻚㻟 㻞㻟㻞㻚㻣 㻝㻘㻝㻥㻟㻚㻢 㻡㻟㻠㻚㻠 㻠㻜㻣㻚㻡 㻞㻘㻡㻡㻣㻚㻡 㻞㻘㻟㻜㻞㻚㻝 㻞㻠㻞㻚㻤 㻞㻘㻡㻠㻠㻚㻥 㻣㻘㻜㻥㻞㻚㻟




7) ここでの誤差は、約 9.1%（≒ 1 兆 7099 億円÷ 18 兆 8816 億円）である。ただし、石［1979］
による 1972 年の計測結果も計測した差額は 3,640 億円であり、誤差は約 9.8%（≒ 3,640 億





表 7 　 2017 年度度の課税ベースから税額を算定する段階のイロージョン
༢఩㻌㻝㻜൨෇
㏥⫋ᡤᚓ ฼Ꮚᡤᚓ 㓄ᙜᡤᚓ ศ㞳ㆡΏᡤᚓ ᰴᘧ➼䛾
ㆡΏᡤᚓ➼ ィ
㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲
㻝㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻜 䇷 䇷 䇷 䇷 㻜㻚㻜
㻞㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻝 䇷 䇷 䇷 䇷 㻜㻚㻝
㻟㻜㻜୓෇௨ୗ 㻜㻚㻡 䇷 䇷 䇷 䇷 㻜㻚㻡
㻠㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻚㻥 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻚㻥
㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻠㻚㻠 䇷 䇷 䇷 䇷 㻠㻚㻠
㻢㻜㻜୓෇௨ୗ 㻥㻚㻝 䇷 䇷 䇷 䇷 㻥㻚㻝
㻣㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻜㻚㻡 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻜㻚㻡
㻤㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻟㻚㻜 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻟㻚㻜
㻝㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻟㻞㻚㻜 䇷 䇷 㻜㻚㻤 䇷 㻟㻞㻚㻤
㻝㻘㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻥㻟㻚㻟 㻣㻚㻝 㻝㻝㻚㻢 㻝㻤㻚㻤 㻜㻚㻡 㻝㻟㻝㻚㻟
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻝㻝㻚㻣 㻝㻜㻚㻢 㻞㻢㻚㻤 㻞㻤㻚㻠 㻟㻚㻞 㻝㻤㻜㻚㻣
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇㻌㻌㉸ 㻞㻘㻠㻢㻢㻚㻞 㻞㻢㻠㻚㻞 㻝㻘㻡㻟㻠 㻣㻥㻝㻚㻢 㻢㻜㻣㻚㻟 㻡㻘㻢㻢㻟㻚㻞
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表 8 　 2017 年度度の所得税収入のイロージョン
䠂䠈෇൨㻜㻝䚷఩༢෇൨㻜㻝䚷఩༢
㻯㻵㼀 ⌧ᐇ ⌧ᐇ ศ㞳ㄢ⛯ ⛯㢠᥍㝖 ᡤᚓ᥍㝖 ㄢ⛯ୖ䛾ඃ㐝ᥐ⨨ ィ
㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲 㻳 㻴 㻵㻌㻔㻮㻙㻭㻕 ๭ྜ 㻶㻌㻔㻰䡚㻳䛾ྜィ㻕 ๭ྜ
㻝㻜㻜୓෇௨ୗ 㻠㻘㻟㻜㻤㻚㻡 䕦㻌㻝㻘㻝㻥㻥㻚㻡 㻞㻜㻚㻤 㻜㻚㻜 㻜㻚㻢 㻞㻢㻣㻚㻝 㻤㻚㻜 㻞㻥㻢㻚㻡 䇷 䇷 䇷 䇷
㻞㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻟㻘㻠㻣㻤㻚㻣 㻤㻤㻥㻚㻡 㻝㻡㻤㻚㻝 㻜㻚㻝 㻞㻚㻡 㻡㻤㻣㻚㻜 㻠㻝㻚㻝 㻣㻤㻤㻚㻤 㻝㻞㻘㻡㻤㻥㻚㻞 㻤㻚㻜㻑 㻢㻟㻜㻚㻣 㻞㻚㻡㻑
㻟㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻡㻘㻞㻤㻣㻚㻟 㻡㻘㻥㻢㻠㻚㻡 㻠㻟㻤㻚㻥 㻜㻚㻡 㻝㻜㻚㻡 㻝㻘㻝㻤㻤㻚㻞 㻡㻢㻚㻡 㻝㻘㻢㻥㻠㻚㻢 㻝㻥㻘㻟㻞㻞㻚㻤 㻝㻞㻚㻞㻑 㻝㻘㻞㻡㻡㻚㻣 㻠㻚㻥㻑
㻠㻜㻜୓෇௨ୗ 㻟㻢㻘㻤㻞㻞㻚㻜 㻝㻝㻘㻤㻣㻣㻚㻠 㻣㻝㻡㻚㻣 㻝㻚㻥 㻟㻥㻚㻡 㻝㻘㻤㻥㻜㻚㻟 㻠㻤㻚㻢 㻞㻘㻢㻥㻢㻚㻜 㻞㻠㻘㻥㻠㻠㻚㻢 㻝㻡㻚㻤㻑 㻝㻘㻥㻤㻜㻚㻟 㻣㻚㻤㻑
㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻟㻤㻘㻥㻡㻤㻚㻠 㻝㻠㻘㻢㻡㻥㻚㻞 㻤㻡㻜㻚㻞 㻠㻚㻠 㻤㻥㻚㻟 㻞㻘㻠㻥㻥㻚㻤 㻠㻣㻚㻝 㻟㻘㻠㻥㻜㻚㻤 㻞㻠㻘㻞㻥㻥㻚㻞 㻝㻡㻚㻠㻑 㻞㻘㻢㻠㻜㻚㻢 㻝㻜㻚㻠㻑
㻢㻜㻜୓෇௨ୗ 㻟㻞㻘㻠㻣㻞㻚㻡 㻝㻟㻘㻠㻤㻠㻚㻥 㻤㻢㻟㻚㻜 㻥㻚㻝 㻝㻝㻣㻚㻣 㻞㻘㻞㻣㻢㻚㻞 㻠㻝㻚㻤 㻟㻘㻟㻜㻣㻚㻤 㻝㻤㻘㻥㻤㻣㻚㻢 㻝㻞㻚㻜㻑 㻞㻘㻠㻠㻠㻚㻤 㻥㻚㻢㻑
㻣㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻠㻘㻞㻤㻞㻚㻝 㻝㻜㻘㻤㻡㻡㻚㻣 㻣㻣㻜㻚㻤 㻝㻜㻚㻡 㻥㻞㻚㻡 㻝㻘㻣㻢㻝㻚㻤 㻟㻢㻚㻞 㻞㻘㻢㻣㻝㻚㻤 㻝㻟㻘㻠㻞㻢㻚㻠 㻤㻚㻡㻑 㻝㻘㻥㻜㻝㻚㻜 㻣㻚㻡㻑
㻤㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻥㻘㻞㻟㻣㻚㻥 㻥㻘㻟㻟㻜㻚㻝 㻤㻞㻟㻚㻟 㻝㻟㻚㻜 㻣㻜㻚㻝 㻝㻘㻠㻜㻟㻚㻡 㻟㻝㻚㻟 㻞㻘㻟㻠㻝㻚㻞 㻥㻘㻥㻜㻣㻚㻤 㻢㻚㻟㻑 㻝㻘㻡㻝㻣㻚㻥 㻢㻚㻜㻑
㻝㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻢㻘㻝㻝㻣㻚㻠 㻝㻟㻘㻡㻡㻡㻚㻣 㻝㻘㻡㻝㻤㻚㻢 㻟㻞㻚㻤 㻤㻢㻚㻣 㻝㻘㻤㻡㻣㻚㻜 㻡㻟㻚㻠 㻟㻘㻡㻠㻤㻚㻡 㻝㻞㻘㻡㻢㻝㻚㻣 㻤㻚㻜㻑 㻞㻘㻜㻞㻥㻚㻥 㻤㻚㻜㻑
㻝㻘㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻢㻘㻠㻠㻜㻚㻠 㻝㻡㻘㻥㻢㻠㻚㻥 㻞㻘㻠㻢㻞㻚㻞 㻝㻟㻝㻚㻟 㻣㻝㻚㻝 㻝㻘㻥㻝㻢㻚㻥 㻝㻝㻥㻚㻥 㻠㻘㻣㻜㻝㻚㻠 㻝㻜㻘㻠㻣㻡㻚㻡 㻢㻚㻢㻑 㻞㻘㻞㻟㻥㻚㻞 㻤㻚㻤㻑
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻜㻘㻞㻠㻣㻚㻢 㻢㻘㻥㻣㻣㻚㻤 㻝㻘㻠㻡㻣㻚㻤 㻝㻤㻜㻚㻣 㻝㻤㻚㻣 㻡㻜㻞㻚㻤 㻝㻜㻡㻚㻟 㻞㻘㻞㻢㻡㻚㻟 㻟㻘㻞㻢㻥㻚㻤 㻞㻚㻝㻑 㻤㻜㻣㻚㻡 㻟㻚㻞㻑
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇㉸ 㻠㻟㻘㻥㻠㻣㻚㻠 㻟㻡㻘㻣㻣㻜㻚㻜 㻣㻘㻜㻥㻞㻚㻟 㻡㻘㻢㻢㻟㻚㻞 㻠㻥㻚㻠 㻡㻥㻠㻚㻥 㻝㻘㻣㻟㻥㻚㻣 㻝㻡㻘㻝㻟㻥㻚㻡 㻤㻘㻝㻣㻣㻚㻠 㻡㻚㻞㻑 㻤㻘㻜㻠㻣㻚㻞 㻟㻝㻚㻢㻑







































表 9 　 2015 年度、2016 年度の所得税制の改正
㻝㻥㻡୓෇௨ୗ 㻡㻑 㻝㻥㻡୓෇௨ୗ 㻡㻑
㻝㻥㻡୓෇㉸䡚㻟㻟㻜୓෇௨ୗ 㻝㻜㻑 㻝㻥㻡୓෇㉸䡚㻟㻟㻜୓෇௨ୗ 㻝㻜㻑
㻟㻟㻜୓෇㉸䡚㻢㻥㻡୓෇௨ୗ 㻞㻜㻑 㻟㻟㻜୓෇㉸䡚㻢㻥㻡୓෇௨ୗ 㻞㻜㻑
㻢㻥㻡୓෇㉸䡚㻥㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻟㻑 㻢㻥㻡୓෇㉸䡚㻥㻜㻜୓෇௨ୗ 㻞㻟㻑
㻥㻜㻜୓෇㉸䡚㻝㻘㻤㻜㻜୓෇௨ୗ 㻟㻟㻑 㻥㻜㻜୓෇㉸䡚㻝㻘㻤㻜㻜୓෇௨ୗ 㻟㻟㻑
㻝㻘㻤㻜㻜୓෇㉸䚷㻌 㻠㻜㻑㻝㻘㻤㻜㻜୓෇㉸䡚㻠㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻠㻜㻑
㻠㻘㻜㻜㻜୓෇㉸䚷㻌 㻠㻡㻑
᭱పಖ㞀㢠 ୓෇ ᭱పಖ㞀㢠 ୓෇
㻝㻤㻜୓෇௨ୗ  㻝㻤㻜୓෇௨ୗ 
㻝㻤㻜୓෇㉸䡚㻟㻟㻜୓෇௨ୗ  㻝㻤㻜୓෇㉸䡚㻟㻟㻜୓෇௨ୗ 
㻟㻟㻜୓෇㉸䡚㻢㻢㻜୓෇௨ୗ  㻟㻟㻜୓෇㉸䡚㻢㻢㻜୓෇௨ୗ 
㻢㻢㻜୓෇㉸䡚㻝㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ  㻢㻢㻜୓෇㉸䡚㻝㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 


























㻭 㻮 㻭㻓 㻮㻓 㻭㾂㻮 㻭㻓㾂㻮㻓
㻝㻜㻜୓෇௨ୗ 㻟㻘㻜㻣㻥㻚㻟 㻠㻘㻝㻢㻠㻚㻟 㻟㻘㻜㻟㻥㻚㻥 㻠㻘㻝㻠㻝㻚㻝 㻣㻟㻚㻥㻑 㻣㻟㻚㻠㻑
㻞㻜㻜୓෇௨ୗ 㻢㻘㻟㻤㻝㻚㻞 㻝㻟㻘㻢㻝㻜㻚㻥 㻡㻘㻤㻤㻡㻚㻠 㻝㻞㻘㻢㻞㻟㻚㻥 㻠㻢㻚㻥㻑 㻠㻢㻚㻢㻑
㻟㻜㻜୓෇௨ୗ 㻥㻘㻤㻟㻟㻚㻜 㻞㻡㻘㻜㻤㻤㻚㻟 㻥㻘㻡㻜㻞㻚㻜 㻞㻠㻘㻟㻢㻠㻚㻢 㻟㻥㻚㻞㻑 㻟㻥㻚㻜㻑
㻠㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻞㻘㻡㻞㻞㻚㻠 㻟㻠㻘㻢㻝㻠㻚㻜 㻝㻟㻘㻜㻣㻥㻚㻟 㻟㻢㻘㻝㻠㻣㻚㻡 㻟㻢㻚㻞㻑 㻟㻢㻚㻞㻑
㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻝㻝㻘㻡㻤㻟㻚㻞 㻟㻡㻘㻞㻢㻡㻚㻥 㻝㻞㻘㻢㻣㻡㻚㻟 㻟㻤㻘㻠㻡㻤㻚㻝 㻟㻞㻚㻤㻑 㻟㻟㻚㻜㻑
㻢㻜㻜୓෇௨ୗ 㻤㻘㻤㻤㻞㻚㻥 㻞㻥㻘㻟㻟㻝㻚㻟 㻥㻘㻣㻡㻡㻚㻜 㻟㻞㻘㻜㻥㻝㻚㻥 㻟㻜㻚㻟㻑 㻟㻜㻚㻠㻑
㻣㻜㻜୓෇௨ୗ 㻢㻘㻜㻠㻞㻚㻟 㻞㻝㻘㻣㻠㻞㻚㻠 㻢㻘㻢㻥㻝㻚㻥 㻞㻟㻘㻥㻣㻝㻚㻡 㻞㻣㻚㻤㻑 㻞㻣㻚㻥㻑
㻤㻜㻜୓෇௨ୗ 㻠㻘㻟㻜㻜㻚㻜 㻝㻣㻘㻜㻢㻥㻚㻥 㻠㻘㻤㻝㻟㻚㻡 㻝㻤㻘㻥㻤㻢㻚㻣 㻞㻡㻚㻞㻑 㻞㻡㻚㻠㻑
㻝㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻡㻘㻜㻞㻡㻚㻢 㻞㻞㻘㻠㻢㻜㻚㻟 㻡㻘㻢㻢㻡㻚㻜 㻞㻡㻘㻝㻥㻣㻚㻡 㻞㻞㻚㻠㻑 㻞㻞㻚㻡㻑
㻝㻘㻡㻜㻜୓෇௨ୗ 㻠㻘㻝㻞㻝㻚㻠 㻞㻞㻘㻥㻞㻥㻚㻤 㻠㻘㻜㻟㻞㻚㻤 㻞㻠㻘㻣㻥㻡㻚㻥 㻝㻤㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻟㻑
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇௨ୗ 㻤㻡㻜㻚㻝 㻤㻘㻞㻡㻞㻚㻜 㻤㻟㻢㻚㻞 㻥㻘㻜㻞㻠㻚㻥 㻝㻜㻚㻟㻑 㻥㻚㻟㻑
㻞㻘㻜㻜㻜୓෇㻌㻌㉸ 㻡㻣㻜㻚㻤 㻟㻜㻘㻤㻡㻢㻚㻣 㻢㻟㻟㻚㻟 㻟㻣㻘㻜㻡㻞㻚㻜 㻝㻚㻤㻑 㻝㻚㻣㻑
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